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Servicios del cOl"onel de Estado .!.ltayot' D. Jfanucl Beníte,",
y Parodio
Nació el día 21 de agosto de 18,15 é ingresó como alumno
y con el primer número en la Escllela especial de Estado Ma-
yor del Ejercito el 1.o de septiembre de 18Gl, siendo promovido
reglamentariamente á subteniente de Infanteria en julio de
1863 y á teniente de lUcho Cuerpo en julio de 1865.
Después de efectuar las prácticas correspondientes en los
batallones de Cazadores de Llorena y Ciudad R0drigo yen los
regimientos de Caballería de Barbón y de la Prínee:"a, pasó
en febrero de 18B7 -ti prestar el sCl"Yicio peculiar de su Cuerpo
en la Capitanía general de Castilla la Kueva.
Estuvo encargado del Estado Mayor ele lns tropa$ acanto-
nadas en Alcalá de Henares, y ascendió ti capitán por antigüe-
dad en julio del año últimamente citado.
En el mes de enero de 1868 desempeñó el detall de la La
brigada de la división ligera, que se hallaba en Legatlés; en
marzo fuó destinado) en eomi~ión, al Depósito de la Guerra;
en septiembre alcanzó el grado de comandante de ejército por
gracia genc~"al; en octubre formó parte del Estado Mayor
General el!'l ejército de Andalucía) Grallada y Centa, volvien-
do después al Depósito de la Guerra) y en diciembre f'e incor·
poró á la Sección de Estado Mayor de Castilla la Nueva, á que
pertenecía.
Se lo nombró subprofesor de la Academia de Estado l\Ia-
yor, en enero de 1869.
Sin cesar en este destino prestó servicio. accidentalmellte
en la Capitanía general de Castilla la Nueva) en los meses do
septiembre y octubre de 1870.
En julio de 1871 fué nombrado profesor de la mencionada
Academia.
Quedó en situación de sup¡Prllumerario sin sueldo en fe-
brero de 1872) permaneciendo en ella hasta junio de 1873,
que se le confirió el cargo de Vocal secretario de la Comisión
de reorganización del Ejército.
Fué destinado en octubre siguiente á la Sección de Estado
l\Iayor de Castilla la Nueva, agregándosele en diciembre al
ejército del Norte.
Salió seguidamente á operaciones de campaña, asistiendo
los días 30 y 31 de enero yI.o de febrero de ;1874 all:litio y
toma de la Guardia; el 25 del mismo mes de febrero á la ac-
'~'()ión de Monte Montaña; el 25, 26' Y27 de marzo á los ~mba-
; .....
.. /:, "
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El.Mlnhltro de l!\ Guerrll..
VrCEN'J;'E DJ¡; MARTÍTEGUI
El Ministro de le. Guerre.,
VI CENTE DE MARTíTEGUI
P ART·E OFICIAL
REALES. DECRETOS
ED: consideración á los ser.y,J.cios y circunstancias del
coronel de Estado Mayor) m(u::ó.~rb.uno de la escala de su
clase) Don Manuel Benítez y Parodi, que cuenta la anti-
güedad y efectividad de veinticuatro de agosto de mil
ocho~ientosochenta y nueve,
Vengo en promoverle, á propuesta del~Ministro de la
Guerra yde acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
?ha" en la vacante producida por pase á la Sección de re·
serva del Estado Mayor General del Ejército de Don Lo-
renzo Visa y Francés, la cual corresponde á la designada
con el nÚ1llerol~2 en el turno establecido para1a propor-
cionalidad.
.' Dado en San Sebastián á diez y ocho de septiembre
de mil novecientos tres.
En consid~l.'aCi6r~:·~lo solicitado por el general de bri-
gada Don Lor,éllzQN.i~a y Frailcée) .
Vengo en disponen q,uo cose en 01 cargo do segundo
jefe del Cuerpo J\Cuarteldo Inválidos y paso á la Sec-
ción de Reserva del Esta:dQ ~yor General del Ejército.
Dado en San Sebastián á "diez y ocho de septiembre
do mil novecientos tres. "
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tes y toma de San Pedro Abanto, por los que fué recompen-
sado con el empleo de comandante de ejército, y el 27, 28 Y
30 de abril á los hechos do armas habidos en las alturas de
Galdames, y que precedieron tí. la liberación de Bilbao.
Perteneció después á las Secciones de Ef:ltado Mayor de Ca-
t.aluüa y Vulencia, siendo deBt.inado en febrero de 1875 á las
inmediatt1.8 órdenes dcl l\uniRtro de la Guena, y en mayo al
ejército del Centro, con cuyo cuartel general operó nueva-
mente, en junio, contra la.<; faceione;; carlistas, penuanecien-
do luego en la Capitanía general de Valenciahustanoviembrej
que marcbó á incorporarse á 1ft de Extremadura, á la que ba-
bia sido tm"lac1ado y deRdo la qÍ1e pasó al ejército de la De-
recha, en el XOl'te, al ascender por antigüedad en diciembn;J
á comandant.e de Estado Mavor.
En concepto de Jefe de Estado IIIayor de la división de
reserva de dicho ejército, se halló elLO de febrero ele 187G
en la acción de Arguinzu, y los días 18 y 19 del propio mos
en las de Peñaplata y ~cra.
Al terminarse la campaña fué nombraelo Jefe' de Estado
:Mayor de la 1.a división de11.er ejército.
Fuá después .Jde ele una comisión de oficiales facultatiYOII
encargada de infonunr acercn. de los fuertes que debían con-
servar!<e Ó destruirse en el di~trito de Navarra.
En junio del expresado aÍlo 1876 quedó, á. solicitud pro-
pia, en .ituaeión de supernumerario sin sueldo, yelól agosto
se le otorgó el grado de ten~e!J,te. coronel de ejércitQ por los
méritos que contrajo en el distrito de Valencia durante la
guerra civil, habiéndole sido permutada posteriormente dicha
recompenEa, á su instancia, por la cruz Llanca de 2.:1. clase
del Mérito Militar. '
Se l!} concedió la vuelta al servicio activo en. mayo de 1882,
permaneciendo en f;ituaoióp. de excedente hasta octubre, que
fuó dCl'tinaC!-o ti. la Dirección gencra~ del Cuerpo de Entado
. :Mayor, desde la que pasó, al mes siguiente, al1!inisterio de
la Guerra. . ' '
Ascendió .á teniente coron~l por an,tigijedad en mnr~o de
1884, quedando, á petición suya,en situación de supernu-
merario sin sueldo.
Por real orden de 18 de abríl de 1885, expedida por el
:Mini~terio ele Fomento, fuó noml:>raqo Vocal del Tribunal de
grados qeLicenciado y de Doctor de la Facultad de Cicncins,
Sección de las físico-matemáticas, de la Universidad Central.
. Por otra real orden del QJ,ismo l\Iinistcrio de 12 de enero
de 1886, se le nombró Vocal del Jurado de exámenes de ostu- .
dios privados de la Faeult!l-d, Secciqn y Universidad citadas.'
Cón motivo de habérselo concedido la vuelta al servicio
activo, .quedó en situación de exéedente en febrer~ de 1886,
destinq.nuosele en. diciembre á la Junta especial de E;;tado
MIl}'or en la Superior Consultiva de Guerra, en conceptQ elo
, Vocal.
Promovido regtamentariam~nteá coronel c:n, septiembre
<1c 18R9, se le confirieron ,.sucesivamente los cargos de Jefe de
]<};¡tado Mayor de las Capit~nias generales de Extremadura y
Galicia, y prestó sus servicios en la Inspección general de las
defensas del Reino. .
En feQJ;ero de 1890 qausó baJa en la Sección d!,! Gn1icia y
fué 1l0DlbJ'.a~lo ;Director de, la ,Academia d,e aplicación del
Cuerpo de Estado Mayor, p'aeando en agosto ele 1891 á des-
empeñar la jefatura de la Co~isión liquidadora de la mis-
ma Acac1emia, y en enero de lSqS á ejercer las funciones de
Ayudante de 'Campo CIel J\finistro de la Guerra. .
Fué nombrado en abril de 1894 Jefe del Dp,pó¡;ito de la
Guerra, ~'arg() á qne está. anexo el mando de 1:J. .Brigada Obre-
ra y 'fopogrúf¡ca d.el Cuerpo ele El:'tado }layor, y ~n el que
:p.re¡¡tó rnúy importantf;)s servicios,,por ios que' fué recompen-
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sado, por real orden de 1.2 de agosto de 1902, con la Cruz peno
sionada de tercera clase del Mérito Militar, con distintivo
,blanco.
En 1894 fué nombrado Agregado militar á la Embajada
extraordinaria para asistir i los funerales de Alejandro lIT
ele Rusi'a.
Desde mayo último se halla en situación dc excedente.
Además de las comisioncs de que se ha hecho mérito, ha
descllllwííndo:
La de Vocal Secretario de la Junt'l. tie Táctica.
La ele Jefe de la Comisión Geodésica del Mapa de España.
La dc Vocal de la Junta Central de evaluación' y Catastro.
La de Jc[e de una Comisión reservaela ele reconocimiento
militar en la segunda región.
La de Vocal de la Junta del Catastro parcelario de España
y de fiU Comisión permanente.
Es autor de una Memoria reglament~ria titulada «Ins-
trucción necesaria á las eluses dc tropa para el ascenso á. ofi-
cial y medios de facilitarla», por la que obtuvo mención ho-
norífica; siénelolo también, en colaboración y como resultado
do concursos i)úblicos, de las obras de Aritmética, AIgebra
elemental y Algebra superior, elegidas de texto en las Acade-
mias militares y premiadaS con medalla de oro en la Expo-
siciónUnivcrsal de .Barcelona, y del Manual reglamentario
para las cla!es de tropa del arma de Infa.ntería.
Ha escrito, Rdemás, una Memoria sobre asuntos cientifi.coB
de Marina, una Aritmética general para ingenieros y Arqui-
tectos, un tratado de Ordenanzas y un trabajo sobre las se-
ries funcionales, que fué premiado en público concurso por
la geal Academia de Ciencias, habiéndosele nombrado Vice-
presidente de la Sociedad Geográfica.
Cuenta 42 afias de efectivos servicios y se halla en pose-
sión de las condecol'aciones siguientes:
Dos Cruces blancas de primera clase, una de seguúda y
tres de t.ercera elell\1érito Militar (una de ésta.s con pasador
del profesorado y otra pensionada).
Cruces rojas de primera ysegu:n,da clase del Mérito Mili-
tar.
Cruz blanca de:'¡:;egunda clase del Mérito Naval.
Cruz de Carlos III.
Encomiend.1.B ordinaria y de númcro de Isabel la Católica.
Encomienda de número de Alfonso XII.
Cruz y Placa de San Hern;wnegildo.
J\Icd.1.l1a de Bilbao, con los pasadores de Abanto y Monte
Montaña.
Medalla de Alfonso XII, con los pasadores de Vera y Pe-
ña Plata.
Medallas de Alfonso XliI y de la Regencia.
Cruz de Nuestro Soñar Jesucristo de Portugal.
Encomiendas de Santa Ana, de Rusia; de Francisco José,
de Austria; y del Elefante blanco, de Siám.
li;ncomienda y Collar de Santiago, de I~ortugal.
Placa y Eneoluicnda de la Orden Colquia,l ~rancel;a qe la
Estrella Negra de Benin.
.Es oficial de la Legión dé Honor de Francia y Gentil-
Hombre de entrada de S. M.
En consideración á lo solicitado por el general de b~i­
gada Don Andrés Marola y AIba, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y. militar Orden
de San H3rmenegildo, ,
Vengo en concederle la Gran Cl'UZ de la referida Or-
den, con la antigüedad del día doce de noviembre de
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aCCIóN· DE ARTILLERÍA·
Capitanes
D. Juan Pon MBgraner, del 4.° batallón de plaza, al bata.
lIón de plaza da Mallorca.
~ Luis Rodriguez Caso, de la Pirotecnia militar de Sevilla, al
primer. regimiento montado.
1> Antonio Vaurrell y Tuduri, qel batallón éle plaza de Ca-
nadas, al batalión de plaza de Menorca.
~ Juan Ramirllz Casinello, del Parque de Artillería de Jaoa~
al 4.0 batallón de plaza.
1> Agustin Palomero y Cortés, excedente en la 7.9. región, ,
la Piroteonia militar de Sevilla.
1> José Orozco y Alvarez, de la Comisiónliqnidadora de Par-
ques de Cuba y Puerto Rioo, al batallón de plaza de
Canarias.
» Alejandro Sierra y Sierra., exoedente en la 6.a región, al
Parque de JRca.
:t Benigno Anglada y Bslina~,ascendido, del primer batallón
de plaza, á situación: de excedente en la 4.a región.
:t Luis López de Velasen, ascendido, supernumerario en'Ia.
2.a región,-coutinúa en le. misma ilituación.
» Manuel Martinez Soliva, ascendido, del batallón de Menor4
ca, asituación de excedente en Baleares.
, Cándido Lobera y Giseda. ascendido, supernumerario en
la segunda' región, continúa en la misma situación.
1> Manuel Melgar y Alvarez, ascendido, del 4.° regimiento
montado, á ¡;ituación de excedente en la primera región.
1> JoséMl\1il y Xiques, 8E\oendido, del 9.o regimie.nto Illúntado
Á eit.uacíón de excedel1te u;\ la CUarta. región.
Relación que: se cita.
Comandantes
D. Dioni~io Muro y Carvajal, del tercer regimiento de mon-
taña, á secretario de la Oomandancia general de Arti·
lleria de la octava región. .
» Miguel Villalonga y Muntaner, ascendido, del batallón
de pll1za de Mallorca, al tercer regimiento de montttña.
Sefior .••
\.
II DESTINOS ,
t . Oircula1'; Excmo. Sr.: 'El Rey (g. D. g'.) ha tenido áIbie.D ~ispone:, ·que 1013 j~fe~ ~ ofilJi8.188 q~e ~~nran en la si-
l gn~ente rela~lón, que prt~CIPIa. con D. D10Dl910 Muro y Car·
i vaJal ~ termma ~on. D. VIcente M~rín y Bertrán de Lis, pasen
i á servIr los destInos que en la mIsma se les señala.
i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
1demas efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
~ 19 de septiem.bre da 1903.
ALFONSO
lt1 M1n1stro de 111. Guerra,
VICEN'.l'E DE ~:.riTEG,UI
El Ministro de la Guerr&,
VtCENTE DE MARTÍTEGUI
. MARTiTEGUI
Relaci6n que se cita.
P. Felledco Montaner Gil. al!5oendido, del regimiento de Amé· .
rica núm. 14, á la Zona de Soria núm. 14.
ALFONSO
El Ministro de 1& Guerra,
VICENTE DD 11ARTíTEGUI
REALES ÓRDENES
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Befiores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta,
sexta, séptima y octava regiones.
SEccrON DE INFANTEníA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
por reEoluoión fecha de ayer, que los coroneles de Infanteria
comprendidos en la siguiente relación, ql1e empieza con don
Federico JIIontaner Gil y termina con D. Amable Pérez Rosete,
pasen á mandar los ctierpos que en la misma se expresan.
. De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
demas efectoe. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
19 de Beptiembre de 1903.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones sexo
ta y décima dol artículo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen omitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Co.nsejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar para
que adquiora por gestión directa y por via de ensayo, de
la casa <F. &. M. Lautenschlager> de Bérlín, un Labora-
torio volante de microbiología, modelo de la misma; cuyo
importe deberá ser cargo á la cantidad asignada l:J,1 refe-
rido Parque en el capitulo séptimo, artículo cua.rto del
presupuesto vigente dolMinisterio de lu. Guerra. .
Dado en San Sobastián á diez y ocho de septiembre
de mil novecientos tres.
En consideración á lo solicitado por el auditor general
de Ejército Don Federico Rauret y Suyastres,
Vongo en disponer que pa:ae á situación de reserva.
Dado en San Sebastián á diez y ocho de septiembre
de mil novecientos tres. .
mil novecientos uno, en que cumplió las condiciones re- ~ D. Manuel CasIo Romero, de la. Zona de Ronda núm. 56,at
glamentarias. . , .' . . . ¡ r,:g~miento ~€Ber~a de CAdiz n~m: 98. .
Dado en San SebastIan á diez y ocho de septIembre de ¡ ~ FrancIsoo MorCIllo Cldrón, del regimIento Reserva de Lu·
mil novecientos tres. go núm. 64, al de Palenoia núm. 100;
ALFONSO ~ Juan Sierra Rodríguez, del regimiento Reserva de Terue1
núm. 77 y en comisión en esta Mini!!terio, al regimien.
to Reserva de Lugo núm. 64, continuando en dicha co-
misión.
Amable Pérez Rosete, de la Zona de Tarrasa núm. 63, al
regimiento Reserva de Teruel núm. 77.
Madrid 19 de i!eptiembre de 1903. MABTfTBaUI
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENillROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 6 del actual.
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar cuatro propuestas
eventuales del material de Ingenieros, por las que se asigna
á la comandanoia de Ingenieros de esa plaza las cantidades
de 3.472'74, 3.930, 9.630 Y1.9GO pesetas, con destino,respec-
tivamente, a la6 obras de cPabellones E.del cuartel del Re-
ballin) (núm. 86 del L. de C. é 1.), cCnerpo de guardia, bo-
tiquin y calabozo. en la obra de barracones para Artilleriall
(núm. 122). &Puerta de hierro y caseta de vigilancia en la
salida del campo) (núm. 136) é c!nstalación de duchas en
el cuartel de la Reina) (núm. 137); obteniéndose las cantida-
des mencionadas haciendo baja de 18.932'74 pesetas á que
asciende su auma, en lo asignado en la vigente propuesta de
inversión. A la obra de la misma comandancia «Instalación
de proyeotores eléctricos» (núm. 89 del L. de C. é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohes afios. Madrid 18
de septiembre de 1903. .
20 septiembre 1903
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b. Gregario Lacroz y PeñalvB, ascendido, supernumerario ) Da real orden lo digo á V. El. para su conocimiento,.
en la Begunda región, oontinúa en la miema situación. ~ .fi~es consjguie~tes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ha·
o t Manuel de la oVega ~ Zajas, as.cendido, .de reemplaz~ por l' drId 18 de septIembre de 1903. o
enfermo anla pl'lmer.a reglón, contmúa en la mlsma o MJ.RTfTEGUI
situación.' .
, Sefior Capltán general del Norte•
. » L?o~Jolrlo Ibarreta Iturralde, 8!!cendldo, del 2.° batallón .
de plazll, á situación de'excedente en la segunda región. 1Sefiorel'! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y·Marina.
i Capitán general de la tercera región y Ordenador de
Primer~s tenientes I pagos de Guerra.
D. Vicente Balbás y Carrillo de. Albornoz. del batallón de ...,.... '_OSI ••;11
plaza de Melilla, al regimiento de sitio.
~ Acisclo Antón Pelayo, ascendido, de la Academia de Arti-
llerfa-.albatallón de plaza .de Melilla.
t Narciso Rodríguez Pascual. ascendido, de la Academia de
ArWleria, al bataUón de pInza de Malilla.
l) B"rnllrdo Rodriguez y González, ascendido, de la Acade-
de Ar.tiileria, al be.tallón de plaza de Menorca.
» Eduardo González Ftlijó, ascendido, de la Academia de
,Artillería, al batllllón de plaza de Menorca.
» Rafael Latorre RocR, del batallón de plaza de Menorca.
allegimíento de sitio.
» 8eb9.stián Sempere y Pa&quet, del regimiento d. sitio, al
4.0 regimiento montado.
t Agustín Maltinez OJalla, del batallón de plaza de Ceuta.
al regimiento de sitio.
:1 Pablo Freixall Traveria, dal batallón de plaza de Mallor-
ca. al 9.° regimiento montado.
:1 Luis Ruíz del Portal, del 2.° regimiento de montaña. al
segundo batallón de plaza.
II Vicente Mado y Beltrán de Lis; del 10.° regimiento mon-
tudo, aí batallón de plaza de Canarias.
Madrid 19 de septiembre de 1903. MARTÍTBGUl
_le - . MARTiTEGtlI
MABTfTEGUl
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN KILI'l'AE
SUMINISTROS
~fior Comandante general ,de Ceuta.
Sefior Ordenador de pegos de GUerra.
Excmo. Er.: En vista de la instancia que dirigió V. E.
á este Ministerio en 13 de julio último, promovida por el
ayuntamiento,de Dos Torres (Córdoba), en súplica de dispen-
s8.de exceso de plazo para presentar á liquidación recibos de
suministros facilitados á fuerzas del Ejéroito en' el mes de
febrero del año actual, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Ordenación de pngos de Guerra, ha tenido á bien aoceder á
lo solicitado, por oODsiderar el caso oomprendido entre los
que sefiala el arto 7. o de la inetrucCión de pueblos de 9 de
ag~sto de 1877, Y disponer eu abono, á cuyo efecto. nnav61
reconocida dicha atención y verificada su liquidación. será
inoluida en la primera relaoión que se forme al capitulo 7.°
artioulo 1.0
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
mas-efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 18
de septiembre de 1903.
Ordenador
MARTíTEGUI
r.""~· •. •
RETIROS
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el c::.pitán de Artillería, en
situación de excedente en eila región, D. José Casado Moyáno,
en solicitud de que Be le conceda cambiar su residencia á
:Madrid, el RfY (q. D, g.) ha tenido á bien aooeder á la peti-
ción del interesado, con arreglo á la real orden de 2 de julio
"e 1902 (C. L. núm. 168). .
De real orden .. 10 digo ~ V. E. para" BU Gonocimiento y
demás éfectos. riios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1903.
Señor Capitán general de Gnlicia.
Senores Capitán general de la primera región y
. de pligos dÍ' Guerra.
Exomo. Sr.: Á<Joedíendo á lo solioitado por el maestro
llrm¡oro dEl primera olaM del 4.° batallón de Artilleria de pla-
ZIi, D. Pedro Langa Langa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ooncedtlrle el retiro para Uclée (Cue~ca), y disponer que cau-
fe baja, por fin del mes actual, en el ouerpo á que pel'tenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ootubre pró- Setí C 'té. . 1dAd 1 i
, . H' or apl n genera e u a uo a.
ximo vemdero se le abone, por la DelegaClón de aOlenda
1e dirhs. pró.vinoia, el h~ber proviei??sl de 90 pesetas men-¡ &fior Ordenador de pagos de Guerra.
iiilAii.les, intimo 1St! u\jtl'!mIDa t<l dtfillltlVO que le corresponda.
¡previo informe del Conse;o ;S!lpr~~~ de Guerra '1 Marina. _ • •
© Min'isterio de Defensa
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MARTÍTEaUI
señor Cspitan general da Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y ~fl.dlla.
MARTÍTEGUI
Señor Capitlm general de Castilla la Nueva.
. '. .
Señor Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del
corriente mes, ha. tenido ,¡, bien concQder á n,lI Maríf1. del
Carmell Cabra! y Beraal, viuda delll,udante primero de Sa-
nidad Militar, retirado, D. José Linás Garcia, la pensión
anual de 470 pesetas, que le corresponde según la ley da 2Z
de julio de 1891 (C. L. núm. 278), oon arreglo al aueido de
retiro disfrutado por su maridej la cua.l peneión se abonara
á la int~resa~8,mientras permanezca viuda, por la Tesorería.
de la DireCCIón general de la Deuda y Ciases Pasivas desdllJ
el 25 de noviembre de 1900, siguiel1te día al del óbit,:t del
cam~nte; qnedan~o~uje~a á lall di:;pnsiciones diutadss ó que
se dIcten por el MInIsterIO de HaoIenda para las penl'lion7.s'..
tas que residan en el extranjero.
Do real orden lo digo á V. E. para. su conocimitln'«)
demás efeotos. Dios guarde AV. E. muchos afias. Madr·¡
18 de septiembre de 1903. . 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de 'acuerdo' con lo in-
formado por ese Consejo Supremo ha te" lOdo '" bo
, .... lO len conee.
der á los oomprendidos en la siguiente ralac:"... "ua '
e ° ,<u_., '1 empIeza.~n , armen Avda Antequera y termIna con Viótoriana Valdi-
VIa B.ayas, por los conoeptos que en la misma se indican, las
penSIones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan DI'chas .
d b · • penSlOnefl;e erán satIsfaoerse á los interesados por 188 De'1 'd H " , egaclonESd~ h aCle!n~a de 18s proVInCH1S que se mencionan en la suso-IC a re aCIón, desde laa feohas que se consignan' J' tr . d 1 d ,enalne-1gencI~, e que os ~~ re~ de los causantes disfrutarán del'
b~nefi~lO en copartlClpaClón y sin necesidad de nueva de-
C lll'aClón en favor del que sobrevivL\, y las viudas mientras
consarven sn actual estado. .
De real. orden. lo ~igo é V. E. para Sil conocimieY..1to .,
demás efeotos. DIOS guarde á V.E. Il\U~t.os afios. 1.d d 'd
18 'de septiembre de 1903. • a Il
MAR1.'Í'r'EGUI
l. Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerr M'
a Y arma.
Sefiores Capitanee generales de la primera seO'und t ..
't· . t'· , '" !l, CUar a.qUIn a y sep lma reglones y de la& i¡¡lsa. Baleares.
o••
•••
PENSIONES
SEcctÓN DE :TtrS'I'ICIA y DEBECROS l'ASIVOS
Bxcmo. Sr.: :rol Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del
corriente mfls, ha tenido á bien conceder á ri.a Josefa de la
Lastra Benitez, madre viuda del primer teniente de Infante.
ria D. Antonio Vi~laoañas de la Lastra, la pensión anual de
!'JO pesetas, que le oorresponde por el reglamento del MQnte.
pio Militar, tarifa inserta. en el folio 107 dlll mil'lmo, con
p.rreglo al empleo disfrutado por el causanie¡ la. cual ve~si2~ l.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Bañor Pteeldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo co::>. Jo inior-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.100 pesetas anuales, que por real orden de ~ de enero de
1877 fué concedida á D.a Juana Elorza é Irueta, viuda' de
las segundas nupcias del comandante, retirado, D. Máximo
Sánchez Gonzélez, en participación con los demás huérfa-
nos del caueante, y que en la actualidad se halla vacante
por defunoión de dicha pensionista, á quien por real orden'
de 28 de marzo de 1892 le fué acumulada la totalid9.d del
benefioiG, sea transmitida á D.a EageDia Amparo Sánchez
Amichis, de estado viuda, huérfana de las primeras nupcias
del referido jefe, á quien corresponde segun la legislación
vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca en su
actual estado, en la Tesorería de la Dirección general de la .
Deuda y Clases Plleivas, á partir del 9 de febrero del corriente
afio, siguiente dia al del óbito del segundo marido, por el
que, ni por el primero, tiene dereoho al goce de haberes pa-
sivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ¡\ V. E. muoho! años. Madrid
18 de I!leptiembre de 1903.
MARTiTEGUI
Safior Capitán general de Castilla la Vieia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
t. se abonarA á la interesada, mientraa permsn6zca én su actual
¡ estado, por la Tesoreda de la Dirección general de la Deuda
DEMANDAS CONTENCIOSAS 1y Clases-Pasivas, desde e19 de julio de 1902, siguiente dia
Exomo. Sr.: En el pleito promovido por D.a Josefa Ho- al en, que fué jubilada co:n0 maestra de .ninas; de,bi.e~do de·
rodiuski y Baraibar, contra la real orden. éxpedida por este I terminar el r~mo de ~aOlenda sobre l~ lncom~atIb!hdad ~e
Ministerio en 17 de enero del afio actual, por:Ia que fué des- . este haber y e. que ,dIsfruta ~a benefiCl~dli. por. el Monteplo
estimada ia instancia en que solicitó coparticipar en la pen- i ~e ~aestroi,..á tenor del arto 67 de la InstrucOlón de 15 de
alón que disfruta su madrastra, el Tribunal de lo Contencio- JUnIO de 1880. •
so Administrativo del Consejo de Estado, en 4 de julio últi- De leal orden ,lo digo á V. E. para su conooimiento y
mo ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva es como demás efeotos. DIOS guarde á V. E. muchos afiOE. Madrid 18sig~e: . de septiembre de 19~3.
cFallamos: que debemos confirmar y confirmamos la
real orden del Ministerio de la Guerra de 17 de. e~ero de
1905, que queda firme y subsistente; absolviendo á la' Admi-
nistraoión general del Esl.ado, de la demandá contra dioha
resolución, deducida por D.a Josefa Horodiuski y Baraibsr.)
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimiento
de la anterior sentenoia, de su real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectoB. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de septiembre de 1903. .
© Ministerio de Defensa
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1903 Cádiz Rota Cádiz.
1\l02 BareelonR.......• Cornellá de Llo-
bregat ...•.•. Barcelona.
1901 Idem ....••.•.••• Olesa del 1\1on-
serrat••••..•..Idem.
1902 Málaga ;. . . . • . . .. Málaga •••••.• , Málaga.
1902 Cáceres ..•..•••.. Montánchez .••• Cáceree.
1903 Huesca ..•...•..• San Vicente •.• Huesca.
"9' Valverde deLe'~n d .1" 2 BadsJoz.......... é va aJoz.gan s ••.••••
19021 Hllelyll. ••.••••.•. Trigueros.••••• ¡Huelva.
182i 60 Iclem .•...... ,. j 1.0 ml\I'ZO '"
1821 50 Idem ......... '126 novbre...
1821 60 Idem........... 18 abril ....
1821 'T" ............I 3 di,bm ...
'''I'OR julio 1860....\'Of.b"" ..182 60 [dem.......... 17 junio ....
\D~creto de '11l.8~
137 )í Cortes de 28 de 30 no-vbl'e•..
. octuhre de 1811
1821 ÚOl15 julio 189G.. '112 dicbrf,l ...
Olivéra .. , .....•...••..
Valdivia 1
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. ~ 1{ lJ eOJlsIgna el pagop,)~ct?~ Ctc,1 ,,)~ 1\'.' .eo.n Día :Mes A.iic Pueblo Provincia
~2 .~~!~ jUliO-1Reo •.• 'Ii~ julio... ,. 1898 Sevillll ..•... , .... Sevilla......••. Sevilla.
182 60;115 jlllfo 18\l6 .•. 1." febrcro •. 1902 GeroM ..•.....•. San C1iment de
1 Peralta ...... ¡Gerona.
1821 úO;Iclem ...••:.... 240dnbre .. 1902 rarrngona ...... ,. Figllel'ole. ..•.•• Tt\rragona.
(;25 1>!~lollt('píoMilitar 2 julio ..... 1903 BIlI~!U'es .•..••... PalmadeJliIIiJlor·l. . ca ~. Balenl'es.
182\ 60115 julio 1BOG... 10 febrero ... 1903 Le6n .•.•.•... o" Jiménez de Ja-1 . . roús ......... ILeón.
\Dccréto do la~l. . , IUrdialas del Pá.(
1371 »'/ Cortes de 28de\, 31 dll~bre 1!l02 Idem {. Idem.
octubre de 1811 I ramo .•••.••.
i Temerla d8 1a Dirección¡1821 50115 julio 18913 .•• 1.0 ídem .... ,1901 gcn6ral de la Beuda YrN:uevo Bastán .• IMadrid.
tille.! PuiYU •••••••
---------_.__.
C&r&1en ,Ayila Antt'quem ...•..... Viuda, Soldado, Manut'l Oliva Mateos ....•.........
J~tI Burnés Fl'!gola .........•... Padre luem, Alfonso Barnés Tei::ddor .•......... ,.
Tenta Beren'guar Dnlmau ...•.... , :Vfndre vinda. !dem, José Ferrer neren~uer .; ........•... o.
D.n Ana Cobas y Pízá , Viuda o" Capitán, D. Cal'1os Martín Cobas .
Eleuterio Estrabis Prieto.••....... 1J,"adre ¡Soldado, Tiburclo Estrabis Cela ...•..........
l~o~a 'Matas Munué : IMadrevil1da.¡Idem, JUlIn Durán Matas : o'
RaMal Iliéndez Alcalde y Rosa\ía
Gómez Fn.lcÓ~ .••..••. o .•••••••• IPudre~•.•.•. ¡Idem, Manuel Méndez Gómez ....••..•..... o'
DOlllll.1ngo Rosco Díaz y. Rosa Val·
hondo Sáncb.ez ..••...... " .••• Idem '" .... Idem, Bonifacio· RORCO Valho:iJ.do...•.........
An~nio Sampietro Mata ... , .•.•. Padre..•..•• Idem, José Sampietro Bnil....•.••...........
Jo. Torres lIernández y María! r .
01 ' e a He n~ dez Padres.. . • .• dem, Eugemo TorresIV r r un ..
Viétotianll Vnldivia Bayas Madre viuda. Idem, Manuel Vallejo
1301UfRclo Fernández Vidal y DOrO-¡r d' 111 C t . F' ~ , ,t' .
·t· "1 lin ,. n rcs o ••••• (em, ons antmo 'ern"ndez Mal lnéz ..•• '"ea II al' cz .!.uEtrco • ~ •.•.••••••
Felerico Izquierdo Péi'ez y Clara¡lId lId D t 1 d 13
13, . fi .,~ h cm. • • • . . . em, 01'0 eo zqllier o ascuefta ......• ' .... ascue a ",..nc ez •.......•....•
R8iIIlón Laines Santnmnría y Mag·
dlllena Callas Benitez •.•.... , .. /Irl(lm •.•..• 'IIdem, ~am6n Lnines Cafins ....•.•••.... '•...
Ja¡j¡¡Q Mitjnvile. Degá .. : Padre Idem, Ignacio Mitjavila Rovira .
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Comandantes
D. Alvaro Bonet Agustin, de la comandanoia de Orensa, á
mandar la. de la Coruña•
~ Francisco Ptlrdo Pardo, d.e la comandancia de Cáceres, é
mandar la de Orense.
» Enrique Gneia y Simón, segundo jefe de la comandan-
cia de Guipúzcoa, á mandl:lr la de Cáceres.
Madrid 19 de septiembre de :1.903. MUTÍTEGUI
Tonientes coroneles
D. Fernando Brotóns Cnrra, sBcendÍilo, de la cOlDllndílncia
dEl Málaga, á mandar la de Navarra.
t Rodolfo Gippini Mora, de la comandancia de Barcelona,
á mandar la de Santander.
l> Nioolál!! Campos Verdú, de la comandanci!l. de Santaude:t'•
á mandar la de BaroelonQ.
.Beñor Dir(~ctor ggnen,l de Cars,pinerns.
SeD.ores Capitanes genernleg de la primern, segunda, ter-
cer.~, cnar.te, sexta y oct~va regiones y de las iBlas Ba-
leares. .
Relacióll que se cita
Coroneles
D. Francisco Riera Linares, subinspector de .laa coman-
dancias de Mallorca., Tarragona y Caste1l6n, ¡¡, man-
dar la Subinspección de las de Alicante, Valencia
y Murcia. .
» Ci]lll'ilUl.o 8llbrián y ~mas, Eltbiol'lpector da las. co-
mandancias de Alicante, Valencia y Murcia, á man·.
dar la Subinspección de 10.8 de }llallorca, Tarragona y
C!lstellón.
1
· DEBTmos .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sCi:vido dhpone)', por
, resollilcióu de 18 riel fütual, q~e los jefes de ese clKr¡:1O como
; prendidos en la siguiente reh.ció:a, q '}.e comÍ\?Dzi.. ce!:'. don
Francisco Riera Linares y termina con D. Enrique Garcia y
Simón, pasen á mandilr !a3 subinspecciones y cor-::um.dau·
cius qua en la miElm!t se eXpréE:an.
De real ordm lo rugo a V•. lli. p¡:;rc, 811. ~on.f}cimiflD.to YI
fines cousiguientes. Dica gn:u'!le aV. B. m'ichos 8UÜS. Mao
drid 19 de septiel1'.l,bre de 1903.
ltiARTíTEGUI
....
Belación qua 86 cita
D. Domingo Maiz y Eleiaequi.
_ Martin César y JuarroB.
~ Federico lllana y Sánchez.
• Julián Minguillón y de Soto.
», Cayeto.no Gómez y Martinfz.
~. Santiago Montero y PortlU!.
JI Fernando Muñoz y Beato.
~ Juao Luie Subij!ma.
~ Ignacio Pardo Lardies.
• Luis JUjjn Huertas de Burgos.
JI Marcos Garcia y Garcia.
Madrid 19 de ~eptiembre de 1903.
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exomo. Sr.: En vistll de la instanoia promovida por el
guardia oivil de la Comandanoia del Norte Adolfo Bono Gon-
zález, en súplica de que se le conceda, como gracia especial,
la rescisión del compromlso que por 4 afios contrajo en pri-
mero de septiembre de 1902, el Rey (q. D. g.) ha t<~nido á
bien acceder a la petición del interesado con la condición Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g:) se ha servido disponer.. por
que se determina en las reales órdeneB de 24 de diciembre de resolución de 18 del mes actual, que el comandante de la
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de ootubre de 1900 (C. L. núme- Guardia Civil, de reemplazo en la segunda región, D. Juan
ro 215), previo reintegro de la parte proporcional del premio de Pablo Blanco y Baulús, pase á mandar la comandancia de
de reenganche reoibido y no devengado, en harmonia con lo Ll1go.
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de ~ De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
1889 (C. L. núm. 239). i demás efectos. Dros guarde á V. E. mnchos años. Madrid
De real orden .10 digo á V. E. para su conooimiento y 119 de ~~eptiembre de 1903.
demás efeotos. DIOS guarde á V. E. muohos Iliíos. Madrid I MARTíTEqUI
19 de septiembre de1903.. ~ Señor Director general de la Guardia Civil.
,. '
MARTÍTEGT1I ~ Befiores Capitan€~ generales da la segunda y octavr.. regiones
Señor Dire'ctor general de la Guardia Civil. I y Ordenador de pagos de Guerra.
&1 Q 11
S¡~OIÓN P! mS'l'nUiJO¡ON, BECL11'l'AXXENTO
t DmECCIONEB
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los 6xámenel!! da in-
greso que han tenido lugar en la Aoademia Médico·Militlir,
El Rey (q. D. g.) se ha servido nombur médicos alumnos
de la misma a los once aspirantes flp:wbadoB comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Domingo Maiz
Eleisequi y termina oon D. Marcos García y García, debIendo
ooup¡;.r los ooho primeros las plazas oon sueldo asignadas en
presupuesto y conservando loa tres restantes por ei orden en
que aparecen relacioflados, el derecho que:}cs reoónoce la
real orden de 2 de junio último (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo á ·V. E. para. BU oonocimiento y
.dem~s efectos. Dios guarde é. Y. E. muchos afios. Mad!=id
19 de 156p~ieIll.bre de lIma. . .
MAR1'ÍTEGUI
8el§.or Capitán. ganeral Ele Castilla la Nueva.
.Sefiorea OJ:denador de pagos de Guerra y l)ireotor de la. Aca-
demia Médico·Milit;¡r. .
8'&: -
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'a,.,:t ........ts:~
El General InsPQctol',
Pedro Sarrais
Excmo. Señor CapitAn general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Ordenador de pagos ele Guerra, Inspector de
la Comisión liquidadora de las Capitanílls generales y
Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la de la Intenden-
cia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
y promovida por el segundo teniente que fué de Movilizados
de Cuba, D. Jesús Vizcaíno Lago, en súplíca de abono de di-
ferencias de sueldo de sargento á oficial, la Junta de csta Ins-
pección, en uso de las facultades que le concede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D.O. núm. 130), acordó conceder al
intercsado el abono de la diferencia de suelelo que solicita des~
de octubre de 1897 á mayo de 1898, como comprendido en lag
reales órdenes de 16 de enero y 5 de marzo de 1897, una ve2<
que le fué conferido el empleo por el mérito contraído én ac-
ción de Flores el día 1.0 de septiembrc del último año citado;
debiendo formular la correspondiente reclamación, en la for~
ma prevenida, la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Cuba y Puerto Rico.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de sep-
tiemure de 1903.
El General Inspector,
Ped,'o Sarrais
Eumo. ~or Inspector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
9 •• ,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
INSPEccr6N DE LAS CO~USIONES LIOJUIDADORAS
DE LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
MAR'rfTEGUl
Beñor Capitán general da Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de p3g0S de Guena y Director de la Aca-
demia. de AttiEerfll.
=====-
CIRC'O'LARES y DISPOSICIONES
do la Subsaoreta.ría y Seociones de este Ministerio '1 de
las Diral.lcioIlGS generales
SUELDOS, HABlllRES y GRAT,IFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direotor
de la AoadE'mia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha servido
'oonceder al primer teniente ayudante de profesor de la mis-
ma, D. Santos Rodríguez Cerezo, la gratificación de 450 pe.
setae anuales, que le corresponden a partir de 1.0 delaotnal,
COD:>.O comprendido en 81art. 6.° del real decreto de 4 de
ab'ril qe 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos a508. Mad:rid 18
de Eeptiembre de 1903.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8eñore5 Director general de la Guardia Civil y Capitlh\ gene-
ral ~e la ~éptima región.
(q. D. g.), de aouerdo con lo ii:lfo~mn.do por eee Consejo Su- Dopico,. residente en esta corte, calle de Santa Bárbara núme~
premo en 18 del rollS actu9,l, se ha servido concederle realli- ro 4,. en súplica de que se le amplíe un ajuste, incluyéndole
eencia para ,contraer matrimonio con D.a Angela del Val He- en el mismo las pagas que le corresponden desde el 24 de fe~
rranz, una Vez que se han llenado las formalidades preveni- brero de 1895 á fin de agosto de 1896, por haber prestado ser~
das en elll'ealdecreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú- "lelo de campaña en la expresada época, la Junta de esta
lY.lero 299) y real ord€n circular' de 21 de enero de 1902 Inspección, en uso de las atribuciones que le concede la real
(C. L. num. 28). .. orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de confor-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· mielad con lo informado por esa Inspección, acordó desesti-
más €fectos. Dios gnaroe á V. E. muohos años. :Madrid 19 I mar la petición del intercsado, que carece de derecho por nO
de sc;?tiembre de 1903. ! existir orden para la movilización de las fuerzas que manda-
MARTÍTEQUI ha; ni aprobación posterior de la autoridad superior de la isla,
baso fundamental del servicio.
Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de sep~
tiembre de 1903.
Excmo. 81'.: En vista ele la instancia promovida por el
capitán que fuó de Voluntarios de Cuba, D. Andrés Palmira 'l'ALLlllRES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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